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К юбилею Крылова Юрия Николаевича – кандидата 
физико-математических наук, доцента кафедры 
математики, статистики и информатики в экономике 
 
Юрий Николаевич Крылов работает в Тверском 
государственном университете – 33 года. Его общий стаж 
научно-исследовательской и научно-педагогической 
работы 42 года.  
Сферы научных интересов: прогнозирование временных рядов, 
имитационное моделирование экономических процессов, личностная теория 
информации, абсолютная временная шкала оценки знаний в педагогических 
измерениях, ценностный подход в теории педагогических измерений, метод 
AKF-N при прогнозировании периодических процессов. 
Ю.Н. Крылов является автором свыше 140 научных и учебно-
методических публикаций, из них 11 размещены в библиографической базе 
“Российский индекс научного цитирования” (РИНЦ), в том числе 6 статей из 
перечня ВАК. За последние 5 лет выступил с докладами на 3 международных 
научно-практических конференциях, в том числе на международной научно-
практической конференции к 150-летию школы Максимовича “Социально-
экономическая траектория России: Категорический императив бытия во 
времени и пространстве” (Тверской государственный университет, 2019 г.). 
Ю.Н. Крылов – высококвалифицированный педагог, использующий 
передовые приемы и технологии преподавания.  
Юрий Николаевич разработал и использует в учебном процессе 19 
учебных пособий, из которых 5 имеют номер государственной регистрации. 
Ежегодно обновляет рабочие учебные программы преподаваемых дисциплин. 
Ю.Н. Крылов награжден Почетными грамотами ректора Тверского 
государственного университета, Медалью Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР “За лучшую научную студенческую работу”, 
Почетной грамотой Министерства образования Тверской области, Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ, Благодарственным письмом 
Законодательного собрания Тверской области. 
 
Коллектив кафедры математики, статистики и информатики в экономике 
поздравляет Юрия Николаевича с Юбилеем. Здоровья Вам крепкого, новых 
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